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EL IRIS DE PAZ. 
• REVI TA DE ESTUDIOS PSICOLOGICOS 
PROPAGA DA y Eco DEL MoVtM IENTO G ENERAL E Pl~lTlSTA. 
DIR CI'ORA-ADMINI TRADOl{A, 
u t ina Gufta in • 
· la Mi ncia, ni el traWo, ui__!l dolor eont'I•• , 
1eo doode empiesa un eepaloro\_ Si el agi&ado 
ffo de la Yida no e1 el repoeo, no lo e. &ampooo 
el proíoodo aaeiio de la ma rte. • , 
MARIETTA. · 
ENTERED AT THE POST Üf' fiCE AT MAv GUEZ P. R AS SEC OND CLASS MATTER APRILS TH 1901 
DE ·U (1) 
· Busquemo s en )a muerte el pr inci-
pio de la vida, materia de consuelo y 
medicina par~ curarnos dé sus gol -
pe . ' . 
Estos pre~q~ntes filo~ficos aquí 
en1itidos, están ú~cidos como veis, en 
·toa principios de nuestra doctrina ."/ 
Ct'locados entre dós t,uais¡ps, entre 
o grao recuerdo 'I una gra espc-
&a, que es y sed J>Mª not()Cros 
,e1·¡rja_de pu. 
... 
na doctrina que 
practi 
da en debida _forma por personas c;o-
nocedoras de esta cien~ia, resultará 
una verdad incontestab)e,labase tun- -
damental del Cristianismó: LIBERTAD, 
IGUALDAD y FRATER mAD,,Ia:única 
puede salvará la?humanidad lle-
11dola al cumplimiento de sus pro-
videnciales destinos. . , ¡,;,: · • 
. El mundo, hermanos 'Z'mios."según . 
opinión de los más cC:nnotados <le . . 
ri'Uestra. escuela, está preparado p~ra ,; 
la gtan trahsfi rmaci6n filosófico--reb. · 
giosa-que se inicia, si'n6 traslado á.las 
profedas oue cntra .fta,.un)rrao ·ártfcu- · ·, 
lo eapiritista pu6heado por .el q!lebro 
·esctitor 'Am~g6, 'tii .ulido: 0 El •· 
clS1110 eo el siglo 'fl." . Su 'ai-
d~ no ea una concepci6a a~c:a:- · es ·, ~ 
·• prolesfa que . Yer4q .c,ampli~ ·. 
,oaes h_i j os y cjuui alr!Jp~ áe ~ . 
DOIOfrOS. ,,,,, 
·.': / .Y-~orno !os hum~nos no pueden 
! .... -vivtr-sin . creen~ias, el triunfo de l',ra• 
.:. ci'i>nal'ismo cristiano es indudable, 
' por que sü c"redo es :el más consolá-
dor, : •el .más filosóiicó, el ú.9ico éom -
patible con la civilización moc!erna . 
dej~rio _ ·a~ ~póy~ )!) , eo ·cu nto..los~ 
pustlani _ sy deje() de temerle. 
_ ¿De ~qué .-vj_ve hoy el .catolicismo' 
sino de -la preocupación de los un os y 
la ignoré\n~ia de los _más? • 
¡Animo, ..Pues, enemigos .de la ·tra-
diciqn , óbreros de a civilizaéión..y 
del PR0GRE1:>o! Destruyamos con 
valentía lo viejos moldes y enarbo-
lemos la -.banclera del E sPIRITISM.o á 
la vista de los pueblos, y los pueblos.-
vendrán á la civilizadón, 
, ' 
. Créa.!')lo los pusílanimes y deshechen 
el te~or .que aún les causa el mons : 
tneo· de la _ trádición: ese monstr uo es 
un fati'{asma · que se desvanecerá tan 
p'rQn!ó -comG los gobiernos 4ejen de 
prestarl _e su ....:..apoyo . y los gobiernos 
. Por lo .que á nosotros atañe, esta• 
mos · resu eltos a coásagra.r á tan alta 
empresa, parte de nuestra vida ; que 
de a"lgo habrá servido, st contribuí• 
mos á . acelercir la emancipación ·~.r 
de la · conciencia humana rompien _do 
uno de los eslabones de las cadenas 
que )a , oprimen '! 
~ ~-.,,.. . . .-
••i 
. .. Encarnación del Líen: mi rudo acento 
se atrev .e 'á tí llegar con ansia ·ard'ie~te, 
. y se afreve á pintarte humildemente 
en' el lienzo _inmortal ·del ;pensamiento. 
Dé amor y liberta ,d ·fuiste un portento; 
- : .~1 genip de Ja·Juz brilló en tu frente , · 
. y· tendrán · que admirarte _eternamente 









N.o ha muchos tlias leí en cierto 
. : ¡5·érÜSc;lico· que en Lenden, (supongo 
•. gue- -~ta ciudad sea · civHizada), los 
_ DQctores de ella propu ;sieron al Go-
biérno · una - cosa incomprensible por 
no decir malvada: "q.ue todo '> los ni-
ños que naciesen · imbéciles fueran 
. _ · ej_ecutados a.ntes de _cumplir los cinco 
· .. ·. aj\es d~ edad." · 
. ·-A.fortunadamente para los docto,-es 
·imbefci'les, digo, los niños imbéciles, 
la _proposici0n se r~~hazó con indig • 
nación pot . las Cámaras de aquel 
. . ~ 
Pª..!S .. •' . Í Ejecutar niños · inotensivos por re! 
delito de nacer imbéciles! 
¿Es qne .· son ·perjudiciales á la h.u -
manidad los niño s idiotas? 
¿Procrean los imbéciles? 
Si ningún mal Cé,\usan á la familia 
humana esos Jesgraciados seres; si la 
~iencia no puede aún sondear el ad 
venir:nierit0 de ellos á la vida ni me -
. nos instaurarles en la posesión de to-
. dos sus · sentidos y de todas sus fun-
cione.s f1siológicas, á qué entonces la 
· per~g~ina cu·aoto il6gica id.ea de ~je-
cutarles antes de los cinco años? 
. _ Si no foese por que tenemos la 
convicción profunda de. que el ~ien 
- será llr ley ger.er .al' y· la maldad la es-
. cepción, c_reeriamos por l!:sa proposi -
ción que retrograda 'mos . . ~ 
_ ¡Conozco ·yo,_· seres t9u malv_ados 






1- L FÉ 
. . . «=I' e:::· -
. ' 
. G o trec~encia vemos.en · al unos 
pt:rió.dico , tal v~z con inte°:cio _n~ d 
mort ificará alguien, que el 10j1v1du o 
tal 6 cua l · e ha vuelto loco 6 .h in 
gres~do n e~ man ico ~ .i~,' por que l 
lectura de libros espmu : ta de que 
se ha em__papadQ, l!! han h ch o ff 
quear él cert: brn. · 
· Igu lmentesuc ede con al . uno m 
dicósi en sus partes facultat 1v()!) obre 
los que ingresan en hos p1talillos pro -
vi ionales. E tos die n: "l e tu ra 6 
creencia~. espir it i tas han ca Í')nadq · 
la perturbaci én mental del in i iduo· 
tal que hoy ha ingresado aqU1 para 
· su. exámen " · . · 
· ·o venimos á · hacer·Ja -defensa de 
• 
esta ciencia, pues no somos po otros 
los llamados á -ello; autoridades ma-
yores la .hay, que 1-i pas~a c¡lesapcr~ 
cttiidas, pue,de que &eJI por aquello e·¡.,; 
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• ·. A pesa,r deJos continuados 1ataque _s 
de q u-e somos .,_víctimas los , deptos á 
las ·te<iría espírit~ . ya lapadómen. 
1:e, ya en las aceras púolicas, ya. en 
meetings, ya • ~n los púlpi:tos, no obs 
tan te, -la mul_titud, ese pueblo sano 
· que . aspira á su reg-eneráción por Ja 
, ..:_ ,.. ~anta ley del· trabajo, entra de lleno 
_o.la comunión de· nuestros ideales y . 
.. 
? 
se . pretlispone con uh entusiasmo ad -
mirable á mejorar SJJ _situaeión moral 
y religiosa, adaptan~o sus cr.eencias 
... "' \ filosófica:, á todos los actos de su vi -
' . da .social en la que persigue con no-
ble vakntía la rehabilitación de Sl1'S 
derechos ante la augusta magesta'd 
de Ja justicia. 
Y este •p~ebJo qu.e .en tantos años 
de ·existencia no pudo .vislumbrar el 
divino ideal .qµe le trajera su reden -
ción tan deseáda, hoy, al palpar con 
evidente realidad los altos fines á q. 
tiende. el noble y" santo espiritismo, 
vé surgir -por _cima de las brumas del 
pa:--ado la magnífica aurora que ha 
· de traerle el reconocimiepto · de sus 
libertades, con la po~erosa sªn~ión 
de los sacerd9tes de la verdad, emiti -
da ante . el luminoso , altár de la ra-
zón. _ · 
Y como no, si ·en ese ideal está én-
ca'rñada la verelád_ e_nviada para ~es-
·truir 13:. fals,<la~ ..y el ei:'ro?·? · · 
Si en el :vwe· la razó"G y palpita con 
• 1 __ .rali~n'.tos, de vi'd,.a el verbo de la Divi -
. •: ':~~,, ·nictad res_ucitaódo lqs :11:me.rto§. de es-
.· : píritu ·y tqcando :al,comien.zo de una 
n~e~a: era_ rde...paz. 'l de, progr~so? _ -
. . Sf eo él Ja consola4ora ~esp,era_pza 
·GCSR~.SUS benéfieos c;l'estellos~)f ,abri-. 
.. · ·ga CIJ, -sp-" a~ . Pt~oroi¡ :spJicit11c.'l· 
l iw::Á' ~ .· ,/ ele- .., :"_á •up: ... !~:rr~ -t~oma . -~ ~ 
. . . ~-~é!- y!'eg 





La --vida , dioo, yo Já 'relato taLcoll\o ·. , 
la veo, tal oorilo la veo · tal como la 
analizo . . Y, francamente, no contiene . 
nada de •rnuy limpi'?. Conoz·co todas 
sus ·mentjr~s, todos ·sus ridículos, ·to- ., 
das sus fice.iones. Se:. me IJ1irz-como 
á un portento y dicen: una niñita! dQn · 
de habrá aprendido todo eso! Esas ad- . p 
miraciones me hacen reir. Vosotras . 
mismos habeis sido mis inioiadores. 
Ah! creeis, por v~ntura, que uno tiene 
ojos para no ver nada? y ·que cu~ndo • ' . 
uno vé algo no ha de saber lo que 
ello significa. . 
Nosotros no· cesamos de mirarla. 
Ella sigue hablando con una afecta .:-
ción burlona y un tono sa.rcástiéo 
que cae como un peso. Le d.ecimos 
que sus obras, apesar de- tener algo · 
de pueríl son de uoa delitade a •de / 
sentimiento sorprendente -y-están car-
. gadas de _ una amárg~ y ma-li~iosa 
ironía . . • , 
QYe le ha ihecho .á Vd. el _r:nundo? 
. ~preg.untámosle. Nada, con~esta. ~s 
· · , teo; he ahí •todo. Es -sucio · y vald~ia 




1 t•· ," ; t .... r Podrfa ·saberse cual es ' et 'asunto? !.,. - . Golpeó con-s't1s· manitas nerviosas sus 




cologta: La mujer antes y después 
g~ casada; yo ·creo. haber tratado has-
ta Jas más -'íntimos detalles del asun-
to. , · 
Diez años! 
Hé áh( el nuevo fenómeno de ·ra-
ri~. Hay que convenir en que no es 
nadá vulgar. 
/ . 
~De "La Tribune ~sychiqne.") 
-r➔~~~ 
. /@~ 
- · La ·hora de la regeneración social 
SE ACERCA. 
Coa el mayor placer he recibido y 
con_ toda la -el-usión de mi corazón y 
de mi espí_ritu vengo leyendo los ele-
vadísimos co~ceptos de ,ma obra que 
des.~e Valencia (España) s.e ha dig-
nad09nviarme su autor lJon ~anuel 
F~rnandez Fon, el eminente crítico · 
racionalista : Es dicha obra de sumo 
•fotert:s .~. ~odás las clases soci~les : que 
: •,, ·,<fe_seen -ye-r con clalklad la consola. 
· · .- ; : ,' .. dora_ luz·de la verdad. Ha-y en ella 
-~ •-..:.. ~ons2gpadas importantísimas -revela• 
. e· · ciones , cientííicas y · morales en lén. 
. . ·gu;!jt ade~uado al alcance de todas 
; . · · . las iñteJigencias. ·--Su ·princip · · obje-
,~ . . . ., -. • ~ 
_ : . · t~ .. : es ; exta_rpqr · todos . Ic;>s errores. _de 
• 
.. 
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* * ... 
La mujer · desconfía del hombre ·· 
· ~emasi_ac!o, en general, y muy poco 
en , particular. 
é.ómmerson. 
* * * .... , 
_Muy dura es la profesión de mujer. ~-
Mme. d' 'Epúzay. 
* 
* ,lf-
La mujer se doblega al yugq de 
la opinión pero el hombre se revela. 
De .Fen od. 
. . 
l . . \ . • 
Los fenómenos p~íquicos y la. ·cffliiciá,. 
.. .( ___ · ' ' 
(De Frey~.) 
